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Villers-Chemin – Carrefour de
Moscou
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Frédéric Séara
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le projet  d’aménagement d’un carrefour  au lieu-dit  « Carrefour  de  Moscou »  sur  la
commune  de  Villers-Chemin  en  Haute-Saône,  a  été  à  l’origine  d’une  campagne
d’évaluation  archéologique  qui  a  nécessité  la  réalisation  de  cent  sept  sondages
mécaniques.
2 Le  risque  de  découverte  archéologique  était  supposé  à  partir  d’un  contexte
particulièrement  riche  en  occupations  préhistoriques  liées  aux  importants
affleurements de silex du bassin tertiaire. Nos terrains d’investigation se situaient à
quelques  centaines  de  mètres  d’une  des  limites  de  ce  lac  tertiaire.  La  finalité  des
sondages était donc, parallèlement à la détection d’occupations, de préciser le cadre
stratigraphique à proximité de cet important bassin sédimentaire.
3 Les  principaux  résultats  sont  dus  à  la  reconnaissance  d’indices  d’occupations  du
Paléolithique moyen avec la mise au jour d’un racloir et d’un biface, du Paléolithique
supérieur avec la collecte de produits laminaires et du second âge du fer caractérisé par
la découverte d’une structure de combustion à pierres chauffantes associée à un niveau
d’occupation ayant livré un mobilier céramique caractéristique (fig. 1).
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Fig. 1 – Industrie lithique recueillie dans les sondages
Dessins : F. Séara (Afan).
4 L’étude  de  cette  petite  occupation  de  La  Tène,  datée  de  2175 ± 40 BP,  soit  377  à
107 cal. BC (Ly 10656), s’est avérée particulièrement intéressante pour le cadre régional,
puisqu’elle  vient  alimenter  une  problématique  sur  l’étude  des  fours  à  pierres
chauffantes et préciser le cadre chronostratigraphique des formations superficielles,
ces indices se trouvant à une profondeur de 1,3 m.
5 Le fait que cet ensemble se trouve en limite d’implantation de l’emprise, ne permet pas
de savoir si cette occupation est restreinte. S’ajoute à cela l’existence, hors emprise,
d’une topographie beaucoup plus  régulière  et  en conséquence plus  favorable  à  une
implantation. D’un point de vue stratigraphique, il a été possible de mettre en évidence
d’importantes  accumulations  sédimentaires  atteignant  3 m,  dont  l’origine  peut  être
anthropique et/ou géologique (phénomènes de sous-tirages karstiques).
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